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Anotacija 
 
Išanalizavus retų augalų bioekologines savybes, galima tiksliau pritaikyti augalus 
aplinkoje. Tiriama 55 augalai, įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą, pagal J. Vaidelio 
sudarytą metodiką. Nustatyta, kad vyrauja šviesomėgiai augalai (37 rūšys), daugiausia 
augalų žydi nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos (50 rūšių) ir augalai dauginasi 
sėklomis (25 rūšys) bei vegetatyviniu būdu (20 rūšių).  
 
Įvadas 
 
Klimato sąlygos nulemia augalų pasiskirstymą aplinkoje. Reti Lietuvos augalai auga 
įvairiose augavietėse – tai miškai, pievos, pelkės, ežerai ir kt. Pagal šviesos poreikį augalai 
suskirstyti į šviesomėgius, pusiau ūksminius ir ūksminius. Daug augalų, įrašytų į Lietuvos 
raudonąją knygą, žydi gražiais žiedais, kurie nulemia augalo dekoratyvumą. Augalams plisti 
ypatingą reikšmę turi jų dauginimosi sparta bei būdų įvairovė. Pagal dauginimosi būdus 
augalai suskirstyti į tris grupes: dauginami tik sėklomis, tik vegetatyviai, sėklomis ir 
vegetatyviai. 
 
Metodika (metodai) 
 
Tyrimas atliktas pagal J. Vaidelio (2005) parengtą leidinį „Dekoratyviųjų žolinių augalų 
fenloginių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodiką“. Pasirinkta 55 
dekoratyvūs retieji augalai, įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. 
Bioekologinės savybės. 
1. Augavietės charakteristika: 
 gėlės, augančios šviesioje vietoje (šviesomėgės); 
 gėlės, augančios pusūksmėje; 
 gėlės, augančios ūksmėje. 
2. Žydėjimo laikas: 
 ankstį pavasarį – kovo – balandžio mėn.; 
 pavasarį – balandžio – birželio mėn.; 
 pirmą vasaros pusę – birželio – liepos mėn.; 
 antrą vasaros pusę – liepos – rugpjūčio mėn.; 
 rudenį – rugsėjo – spalio mėn.. 
3. Dauginimosi būdo nustatymas: 
 dauginasi tik sėklomis; 
 dauginasi tik vegetatyviai; 
 dauginasi sėklomis ir vegetatyviai. 
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Rezultatai 
 
1 lentelėje pateikta 55 laukinių dekoratyvių augalų bioekologinės savybės. 
1 lentelė 
Laukinių dekoratyvių augalų bioekologinės savybės (Margelienė 2010) 
 
Eil. 
nr. 
Augalo 
pavadinimas 
Šviesos 
poreikis 
Žydėjimo laikas, mėn. Dauginimosi būdas 
1. Paprasroji vandens lelija – 
Nymphaea alba L. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio Vegetatyviniu būdu ir 
sėklomis 
2. Mažažiedė lūgnė – Nuphar 
pumium (Timm) DC. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio  Vegetatyviniu būdu ir 
sėklomis 
3. Vėjalandė šilagėlė – 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 
Šviesomėgis Balandžio – gegužės  Sėklomis 
4. Tuščiaviduris rūtenis – 
Corydalis cava (L.) 
Schweigg. Et Korte 
Pusūksminis Balandžio pabaigoje – 
gegužės pradžioje 
Sėklomis 
5. Dirvinė raugė –
Agrostemma githago L. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio  Sėklomis 
6. Smiltyninis gvazdikas – 
Dianthus arenarius L. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio  Sėklomis ir vegetatyviniu 
būdu 
7. Borbašo gvazdikas – 
Dianthus borbasii Vandas. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio  Sėklomis 
8. Puošnusis gavzdikas –
Dianthus superbus L. 
Šviesomėgis  Birželio – rugpjūčio  Sėklomis ir vegetatyviniu 
būdu 
9. Raktažolė pelenėlė –
Primula farinose L. 
Pusūksminis Gegužės – birželio  Sėklomis 
10. Liūninė našlaitė – Viola 
uliginosa Besser. 
Pusūksminis Birželio – liepos Sėklomis ir vegetatyviniu 
būdu 
11. Smiltyninis laibenis –
Alyssum gmelinii Jord. 
Šviesomėgis Balandžio – birželio  Sėklomis 
12. Ilgagalvis dobilas –
Trifolium rubens L. 
Šviesomėgis Birželio – liepos  Sėklomis 
13. Geltonžiedis pelėžirnis – 
Lathyrus laevigatus 
(Waldst. Et Kit.) Gren. 
Šviesomėgis Gegužės – birželio  Sėklomis ir vegetatyviai 
14. Didžioji astrancija –
Astrantia major L. 
Ūksminis Liepos – rugpjūčio  Sėklomis ir vegetatyviai 
15. Pajūrinė zunda – Eryngium 
maritimum L. 
Šviesomėgis Liepos – rugsėjo  Sėklomis 
16. Balandinė žvaigždūnė –  
Scabiosa columbaria L. 
Šviesomėgis Birželio – rugsėjo  Sėklomis 
17. Pelkinis ratenas – 
Succisella inflexa (Kluk) 
Beck. 
Ūksminis Liepos – rugsėjo  Vegetatyviniu būdu 
18. Pajūrinė širdažolė – 
Centaurium littorale 
(Turner ex Sm.) Gilmour. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio  Sėklomis 
19. Siauralapis gencijonas –
Gentiana pneumonanthe 
L. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio  Sėklomis 
20. Pievinė gencijonėlė –
Gentianella amarella (L.) 
Borner.  
Šviesomėgis Nuo birželio vidurio iki 
spalio pradžios 
Sėklomis 
21. Vandeninė plaumuonė –
Nymphoides peltata (S. G. 
Gimel.) Kuntze 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio  Vegetatyviniu būdu 
22. Mėlynasis palemonas –
Polemonium caeruleum L. 
Ūksminis Birželio – liepos  Sėklomis ir vegetatyviniu 
būdu 
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23. Siauralapė plautė –
Pulmonaria angustifolia L. 
Šviesomėgis Balandžio – gegužės  Sėklomis 
24. Baltijinė linažolė – Linaria 
loeselii Schweigg. 
Šviesomėgis Gegužės – rugsėjo Sėklomis 
25. Karališkoji glindė –
Pedicularis sceptrum–
carolinum L. 
Pusūksminis Liepos – rugpjūčio Sėklomis 
26. Stačioji vaisgina – Ajuga 
pyramidalis L. 
Pusūksminis Gegužės – birželio Sėklomis 
27. Iečialapė kalpokė – 
Scutellaria hastifolia L.  
Pusūksminis Birželio – rugpjūčio Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
28. Miškinė žiomenė – 
Dracocephalum 
ruyschiana L. 
Pusūksminis Liepos – rugpjūčio Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
29. Didžiažiedė juodgalvė – 
Prunella grandiflora (L.) 
Scholler 
Šviesomėgis 
 
Liepos – rugsėjo Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
30. Pievinis šalavijas – Salvia 
pratensis L. 
Šviesomėgis Balandžio – liepos Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
31. Boloninis katilėlis – 
Campanula bononiensis L. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio sėklomis 
32. Ežerinė lobelija – 
Lobelia dortmanna L. 
Šviesomėgis Birželio – liepos Vegetatyviniu būdu 
33. Juodgalvė bajorė – 
Centaurea phrygia L. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio Sėklomis 
34. Gorskio pūtelis –
Tragopogon Gorskianus 
Rchb. f. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio Sėklomis 
35. Trispalvis astras – Aster 
tripolium L. 
Šviesomėgis Birželio – rugsėjo Sėklomis 
36. Lancetinis dumblialaiškis 
– Alisma lanceolatum 
With. 
Šviesomėgis Birželio – liepos Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
37. Sibirinis vilkdalgis – Iris 
sibirica L. 
Pusūksminis Balandžio – birželio Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
38. Paprastasis kardelis – 
Gladiolus imbricatus L. 
Šviesomėgis Birželio – liepos Sėklomis 
39. Dirvinis česnakas – Allium 
vineale L. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio Vegetatyviniu būdu, 
kartais sėklomis 
40. Pievinė vištapienė – 
Gagea pratensis (Pers.) 
Dumort. 
Šviesomėgis Balandžio – birželio Vegetatyviniu būdu 
41. Kampuotasis česnakas – 
Allium angulosum L. 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio Sėklomis, vegetatyviniu 
būdu 
42. Meškinis česnakas – 
Allium ursinum L. 
Pusūksminis Balandžio – birželio Vegetatyviniu būdu, 
sėklomis 
43. Plačialapė klumpaitė – 
Cypripedium calceolus L. 
Šviesomėgis, 
pusūksminis 
Gegužės – birželio Vegetatyviniu būdu 
44. Kardalapis garbenis – 
Cephalanthera logifolia 
(L.) Fritsch 
Pusūksminis Gegužės – liepos Sėklomis 
45. Pievinis plauretis – 
Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br. 
Šviesomėgis Gegužės – liepos Sėklomis 
46. Žalioji plateivė – 
Coeloglossum viride (L.) 
Hartm. 
Pusūksminis Gegužės – birželio Sėklomis 
47. Musinis Ofris – Ophrys 
insectifera L. 
Šviesomėgis Birželio – rugpjūčio Vegetatyviniu būdu 
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48. Vyriškoji gegužraibinė –
Orchis mascula (L.) L. 
Šviesomėgis Gegužės – liepos Sėklomis, labai retai – 
vegetatyviniu būdu 
49. Šalmuotoji gegužraibinė – 
Orchis militaris L. 
Šviesomėgis Gegužės – liepos Sėklomis 
50. Raudonoji gegūnė – 
Dactylorhiza incarnate 
(L.) Soo 
Šviesomėgis Gegužės – liepos Sėklomis 
51. Gelsvoji gegūnė –
Dactylorhiza ochroleuca 
(Wustnei ex Boll) Holub 
Šviesomėgis Liepos Sėklomis 
52. Dvilapis purvuolis – 
Liparis loeselii (L.) Rich. 
Šviesomėgis Birželio – liepos Vegetatyviniu būdu, 
sėklomis 
53. Pajūrinis liūnmeldis – 
Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla 
Šviesomėgis Liepos – rugpjūčio  
Sėklomis 
54. Lieknasis švylys –
Eriophorum gracile W. D. 
J. Koch ex Roth 
Pusūksminis Gegužės – birželio Vegetatyviniu būdu, 
sėklomis 
55. Pelkinė laksva – 
Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze 
Pusūksminis Birželio – liepos Vegetatyviniu būdu, 
sėklomis 
 
Tiriamų augalų poreikis šviesai pateiktas 1 paveiksle.  
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1 pav. Augalų poreikis šviesai (Margelienė, 2010) 
 
 Paveiksle (1 pav.) matyti, kad dauguma augalų yra šviesomėgiai (37 vnt.) – gelsvoji 
gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca, didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora, vandeninė 
plaumuonė – Nymphoides peltata, pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale, mažažiedė lūgnė 
ir kt. Mažiau gėlių augančių pusūksmėje (16 vnt.) – pelkinė laksva – Hammarbya paludosa 
(L.), žalioji plateivė – Coeloglossum viride, meškinis česnakas – Allium ursinum, stačioji 
vaisgina – Ajuga pyramidalis, tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava ir kt. 
Augalų žydėjimo laiko įvertinimas pateiktas 2 paveiksle.  
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2 pav. Augalų žydėjimo laikas (Margelienė, 2010) 
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Reti augalai Lietuvoje dažniausiai žydi nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio (50 vnt.): 
musinis Ofris – Ophrys insectifera, iečialapė kalpokė – Scutellaria hastifolia, paprasroji 
vandens lelija – Nymphaea alba, smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius ir kt. Mažiau yra 
žydinčių balandžio – birželio mėnesiais (13 vnt.): žalioji plateivė – Coeloglossum viride, 
sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica, siauralapė plautė – Pulmonariai angustifolia ir kt. 
Tiriamų augalų dauginimosi būdo nustatymas matyti 3 paveiksle. 
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3 pav. Augalų dauginimosi būdo nustatymas (Margelienė 2010) 
 
Matyti, jog nykstantys augalai dažniausiai dauginasi sėklomis (25 vnt.) – gelsvoji 
gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca, kardalapis garbenis – Cephalanthera logifolia, trispalvis 
astras – Aster tripolium, siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia ir kt. Sėklomis ir 
vegetatyviniu būdu (20 vnt.) dauginasi dvilapis purvuolis – Liparis loeselii, vyriškoji 
gegužraibinė – Orchis mascula, meškinis česnakas – Allium ursinum, mėlynasis palemonas – 
Polemonium caeruleum ir kt. Vegetatyviai dauginasi mažai augalų (6 vnt.). 
 
Išvados 
 
Ištyrus laukinių dekoratyvių augalų (55 vnt.) bioekologines savybes, nustatyta, kad: 
1. Vyrauja šviesomėgiai augalai (37 rūšys); 
2. Daugiausia augalų žydi nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos (50 rūšių); 
3. Dažniausiai augalai dauginasi tik sėklomis (25 rūšys). 
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EVALUATION OF BIO ECOLOGICAL PROPERTIES OF ORNAMENTAL PLANTS 
INCLUDED INTO LITHUANIAN RED BOOK 
 
Summary 
 
After analyzing bio ecological properties of rare plants it is possible to adapt them to 
our environment more accurately. 55 plants included into Lithuanian red book were analyzed 
using the methodology designed by J. Vaidelys. The findings reveal that light loving plants 
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dominate (37 species), majority of plants flower from the beginning of June until the end of 
August (50 species) and that the plants are propagated by seeds (25 species) as well as 
vegetative method of propagation (20 species).  
 
